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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran 
pengetahun pengambilan keputusan mahaisswa Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2014. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan karier mahasiswa 
berada pada dimensi pengelolaan informasi, responden telah memiliki 
kemampuan yang baik dalam menganalisis informasi menjadi satu 
bagian atau beberapa yang akan dipilihnya, lalu memproses informasi 
tersebut agar pengelolaan informasi tepat bagi karier yang akan 
diambil kelak. Sehingga responden dapat mengembangkan dirinya 
dalam menganalisis informasi tersebut 
Pada setiap program studi juga cenderung berada pada 
pengelolaan informasi dan cenderung cepat membuat keputusan akhir 
dalam memilih informasi setelah dikumpulkan dan disusun. 
B. Implikasi  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada 
mahasiswa yang telah memiliki pengambilan keputusan yang baik 
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seperti pada tahap komprehensif, analitik, banyak, internal, 
banyak, rendah, cepat, sering, rendah, rendah, tinggi, rendah dapat 
mengembangkan potensi yang telah dimiliki. Selain itu pengetahuan 
yang cukup dalam mengambil keputusan karier seperti langkah-
langkah dalam membuat keputusan sesuai dengan kepercayaan 
dalam mengambil keputusan secara mandiri. Sedangkan pada 
mahasiswa dengan pengambilan keputusan rendah seperti minimal, 
holistik, sedikit, eksternal, sedikit, tinggi, lambat, jarang, tinggi, tinggi, 
rendah, tinggi harus ditingkatkan dengan cara mengeksplorasi diri dan 
mencari informasi pengambilan keputusan agar mengetahui 
bagaimana cara pengelolaan informasi dan mengontrol masa depan 
kerja sehingga sangat mempengaruhi peluang karier.  
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C. Saran 
Saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi beberapa 
pihak berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi mahasiswa 
Bagi mahasiswa yang memiliki pengambilan keputusan karir pada 
tahap minimal, holistik, sedikit, eksternal, sedikit, tinggi, lambat, 
jarang, tinggi, tinggi, rendah, tinggi dapat meningkatnya dengan 
cara mengumpulkan berbagai macam informasi karier sebagai 
bahan acuan yang sesuai keinginan diri sendiri. 
2. Bagi ULBK 
ULBK untuk pengambilan keputusan akrir pada tahap minimal, 
holistik, sedikit, eksternal, sedikit, tinggi, lambat, jarang, tinggi, 
tinggi, rendah, tinggi sebagai bahan acuan untuk mengadakan 
konseling individual atau kelompok dengan tujuan untuk 
meningkatan kesadaran pengambilan keputusan karier. 
3. Pembimbing Akademik 
Bagi Pembimbing Akademik bagi mahasiswa yang berada dapat 
menggunakan hasil penelitian sebagai sumber referensi untuk 
membimbing mahasiswa dalam penentuan keputusan kareir masa 
depan. Bagi anak bimbingannya pada tahap minimal, holistik, 
sedikit, eksternal, sedikit, tinggi, lambat, jarang, tinggi, tinggi, 
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rendah, tinggi sebaiknya lebih ditingkatkan agar mahasiswa dapat 
menentukan arah kariernya. 
4. Program Studi Seluruh Fakultas Ilmu Pendidikan 
Bagi program studi sebagai bahan acuan untuk menyadarkan 
individu dalam pengambilan keputusan karier dengan pendekatan 
sesuai keadaan indivdu. Bagi mahasiswa yang berada pada tahap 
minimal, holistik, sedikit, eksternal, sedikit, tinggi, lambat, jarang, 
tinggi, tinggi, rendah, tinggi sebaikanya lebih ditingkatkan kemabli. 
5. Fakultas Ilmu Pendidikan 
Sebagai bahan acuna untuk meningkatkan efektifitas pengambilan 
keputusan secara umum. Pada mahasiswa yang berada pada 
tahap minimal, holistik, sedikit, eksternal, sedikit, tinggi, lambat, 
jarang, tinggi, tinggi, rendah, tinggi. 
6. Penelitian selanjutnya  
Saran untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dengan 
pembahasan ini antara lain: 
a) Jika ingin melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti bisa 
melakukan penelitian mengenai faktor-faktor lain yang diduka 
mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan Karier 
mahasiswa.   
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b) Jika ingin meneliti pengabilan keputusan Karier disarankan 
untuk melakukan penelitian untuk meningkatkan kemampuan 
pengambilan keputusan Karier dengan menggunkana teknik-
teknik konseling yang ada sehingga mahasiswa mempunya 
pengambilan keputusan yang baik. 
 
